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SIGLE XII. PALMA DE MALLORCA. N.O 237'. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada número ......... 0'05 cen.- pta. 
.A domicilio Es trimestre ...... 0'65 • 
Un Hliy ............... 2'GO » 
Per dotzcmes .......................... 0'45 " 
Núm.- atrllssats ¡jes 2." tOTrl ... 0'05 » 
Id. id. des 1.' tom ... 0'07 " 
SA FÓNT DE LA VILA. 
A un d' els números passats d' aquést 
.jetmanari várem manitesLa lo agrahils 
{[U' estavam a s' ateució qu' havía ten-
gut envers de nolLros s' alllor d' es pro-
jecLe de caualisació d' aygos de Ciulat, 
baix d' es tíLol La Gimnesíano,; y es 
greu que mas sabía el no havé pogllt 
assisti a S8 reunió donada per diL seM, 
perque li hauriam féL presents alguns 
Teparos que tenim á n' aquest projecte, 
ja qu' eH amislosament y de bOna fé té 
manifestat qn' axí heu desitja. 
Aquests reparos COD\'é que se sápi-
gan, y que si ::;on dignes d' essé tengu~s 
en conla s' 11i tengan pcr tolbom; per 
lo mateh avuy, amb sos mill6s desitjos 
del mon, mos ocnparem de sa Font de 
la Vila y de s' aygo que I'alja pel' Lerme 
medi, suposat qu' aquesta Fonl, com a 
-propietat qu' es des vecindari de Palma 
fa més de sis sigles, deu have d' es sé 
Tespetada. 
A s' Indice des projeete de canalisa-
ció publicaL per La Gimnesiana, refe-
rent a aygos potables de Mallorca pro-
cedenls del torrent de Sanl Pere d' Es-
porlas, 11em lletgit un párrafo de sa pá-
gina 5.', que diu lo sigllenL: 
«Escases d' aygo él. Palma.-Segons 
»)e1s aforamellL& oficials praclicals per 
»s' arquitecto municipal Sr. Guasp y pe 
»)S' engiñé el Sr. BofiU, d' ordre del 
:»Sr. Alcalde primé, 3mb fetxfl 1 de Se-
»tembre del añy 1879, correspon, haix 
»des suposit de conLení Palma 60,000 
»habitanls, per cada seu n y per día 6'558· 
)litros (axo vé a esse mitja jarra d'aygc..) 
»6 sían 4'794 litros per segoil en Jyrome-
»di, procedel1ts de su Fonl de la Vila, 
)concedida ad corl/,¡¡¿unent utilitatem, ci-
»'Ditatis.» 
Axi heu diu aquest párrafo; més núl-
iros trobám qnalqlle c(lsa que afagirbL 
Es molt interessant per tothom, abans 
de que La Gimnesiana comens ses obres, 
g' aclarhi sa veritat de s' aygo que dona. 
en promedisa mencionada Font; per lo 
maleix mos permelrán els autors del 
Projecte nou y els socis de La Gimne-
SONARÁ GADA DISSAPTE COM HA SONAr FINS ARA 
SI TÉ YENT Á 8A FLAUTA. 
ADMlN!STRACIÓ: C,\DENA DE CORT., N o '11. 
f·óraPalma.DinsMaIlorca)3 m!,~os .... o:~ (!nrJ} ........ 325 
nlns Espl\!ia. 'l3 ¡n_e~os .... !;OO 1 anj .......... 50 
A Ultramar y s' Estrang-é ... •3 ~11..e~os .... 1;50 tI Rny ........ 500 
siana y els señors' aforadús qu' han tro- qUé dú sa Font, ni ferhó d una manera 
bat aquest prorn,edi de 4 lilros y 794 poch escrupulosa; s es lJ)('slé pr~ndeJ'bó 
mililiLros, que posem es séu diLxo en amb punts y amb bores y lirarshí d' en-
corantena fins y Lánt (In' hajam aelariL f'óra; y el fursa de fd obsf'f\'aciotls repe-
aquest raro, sense apassionament de cap tides per espay de molls d' aflS a n' es 
casta y parlanl sempre amb números maleix uy de S3 f4'onL y de posarhí els 
per demostrá sa bc,na inLenció amb que ciuch scntits, se p,',t Hmb cllemps aproc-
volém escloveyá aqnest assunto, en hé simarse a concixe un Lerma medi que 
de toLhom; des públich en general y de no 's separ moll de la veritat. 
sa maleixa socielat de sa canaHsaci6. Els seflOrs de La Gimnesiana, asse-
Sa coutitat de 6 litros y 558 milíli- gurant qu' aquesL terme medi ó prome-
tros per habitant y peI día, ~e~ons es di de s' aygo que SUl't de la FonL de la 
nostro con la, vé essé igual a 393 melres Víla es 110 més que de 4 litros y 794 
cúbichs y 480 litros dioris p' els 60,000 mililitros per segon, han polit a n' es 
habitants suposats. nbslro pobre entendre una grbssa equi-
393 metros cúbichs y 480 litros per vocaci6, y per demostrarloshó d' ima 
día, son 16 melros cúhicJ¡s y :395 litros manera frlCil y clara per tolMm mos 
per hora; ó si<.l 273 litros y 250 milíli- valdrém deIs medis mes nalnrals y que 
tros per minnt; ignals a. 4lilros 554.mi- ménos duples mos pugan <:fed. 
lílitros y un qnebrat, per segon. Aques- Averigüem primerament quina es sa 
ta partidA que .mos 8urt a.nMtros, (que 'canlitat mes pc)ca d' aygo qn' ha duyta 
mos podém bave erralen sos con.Les,) es a Ciutat so siquia de la Font de la Vila 
encura més baixa que sa de 4 litros 794 y podrem axi cOllt-,ixe es térme minim 
mililitros qnE' per equivocació, involnn- des séu surtil. 
taria sense dupte, consigua s' aató d' es El señ6 Bouvij, engiñé, que va esto-
projecle com a promedi de lo que raLja diá aquesta ]!'onL, mos dona clHn a cau-
sa Font. . 'dal més peliL observüL per 611 el de 300 
Ara bé; mos ha causat molla no,ccl¡:¡t metros cú!)ichs per hora, que son equi-
qn' els seMsafornd6s Guosp y Bofill valenls a 83 litros y '/3 per segon. Aqu~s­
donin c:,m él promedi de diLa Faot !lna ta ?ní1lima es priJp de 17 y t/ i vegades 
c&utilat més baixa, més de sis \'egades mes grossa qu' es promedi <tu' otorgan 
més bflixa que sa de 2¡) litros per.segon, es st,cÍs de La Oimncsiana. 
que trobAren elmaleix día 1 de Selem- S' engiñé cidl St'. Estar1a amb un 
bre de 1879 Cl)m a mínima observflcla de aforarnel1l fél el dia l.el' d' Octubre de 
s' aygo que manava de la mateixa Font, 1874, durant una gran sequía, lrobá 
durant nna temporada tant s~ca qu' ha- que donavll sa Font 350 metros cúbichs 
vía moltissims d' afis que ningú '1' hey , per hora que cOl'resp,'ll1en él 97 litros" 
havía vista tant. Convé per lo maleix ¡ 217 milílitros per segon; minima més 
sebre en que quedám. Son 29 litros c(,m ~ de vint vega des mes gl'l)ssa que sa que 
él mínima es surtit d' aygo qne donava I dona de pl'omedi aquella Societat. 
sa Font en dit día, ó son 4 litros y 794 S' arquitedo municipal Sr. de Fuer-
milílilros com apromeili? Dits seMs que tes en 10 Setembre de 1876, altre epoca 
SOl" persones de ciencia, de ilustració y de gran sequía, lrobá que dOllava una 
de eOlleixemenls, y que ténen prúc~icll y 1. minima de 382 meLros cúbichs per hora, 
teorica suficienls per essé considerats que son equivalenLs él més de 106 litros. 
com a primeres espases, podrán dirmós per segon. 
es vertadé resllltat d' aqllell aforanlenl. El St'. Pavía arquitecto provincial y 
Nültros desd' ara consideróm dlm a el Sr. Bofill engiflé mecánich, en un 
més ecsacte el mú~im de 20 litros qu' ell aforament fét el 17 .JoriM de 1877 en 
'P1'O'lnedi de 4 y pico gu' ha consignat La I motiu de la gran minva d' aygo esperi-. 
Gimnesiana mentada per la Font, trobó.rell qll' enca-
Per trobá aquest pr.o1nedi no hasla ra' dona~a 42 litros per segon com a 
aforá ó midá una sóla vegada s' aygo mínima; 10 qual es más de ~ vegades 
s'aygo qu' estampan els señors de Lp, 
'Gimnesiana com a Lerme mMi 6 promedi: 
Aquestes cantitats de 106, 97, 83,42 
Y 29, litros que persones competents ban 
aforades y trobades en epoques de gran 
escases d' aygo son loles mínims de sa 
Fonl y molL més alLes partides que sa 
de 4' y pico que com a promedi mos 
, ~uposa La Gimnesiana aforada per ses 
'maLeixes ioteligents persones qu' ban 
subministrat aquells 'l1tínims, Una de 
dues: ó els facultalius aforadós s' lian 
,contradit y no han sabut lo qll' es pes-
cavan ó La Gimnesiana ha paLit un gros 
erro de conta que deu have de rectificá 
per no perjudicarsé a sí maleixa, 
Si entre ses cantilals mínimes n' bi 
ba que passan de 100 litros per segon) 
.es clá que sa cantitat media ó des pro-
medi des surLiL de s' aygo no podrá bai-
xá de 100 litros y qu' aquesL promedi 
deu bavé d' essé al manco més de vint 
vegades més gr0s que el de 4 litros y 
pico que mos diu La Gimnesiana, 
Vejém yd l) de calculá aquest promedi 
demuot alLres datos per falla d'observa-
cions' oficials, encara que coranta añs 
de coneixements que duym d' aquest 
manantial mos bajan féL adquirí sa con-
vicci6 profunda de qu' es lerme medi de 
s' aygo que dona no baixa de 500 litros 
per segoll, 
Asesgalteres de sa sfquia que du s'ay-
.g9 á Ciutat, prop de s' abeuradó d' Itria, 
Ji,ey ha señades per sa mateixa aygo va-
ries relxeR horisontals que diuen a la 
vista de qnalsevOl per quins punls ha 
passat en més insistencia es nivel de 
s'aygo per dins sa siq uia, Sa primera 
reLxa, sa més alLa mos demoslra, una 
vega da coneguda sa corrent de s' aygo, 
sa cantilal máxima que 'u sOl entrá dins 
Ciulat, y no baixa de mil y pico de li-
tros per segon. Sa siquia, sap lothom 
que véssa com un pané, yamb una llar-
garia de siq uia d' uns vuyt mil melros 
creym nbItros que s' en perd Olés de sa 
milal de s' aygo, sobre toL en vení plénaj 
per lo maleix a s' uy de sa Fonl aquests 
1,000 litros d' aygo per segou se pMen 
calclllá en més de 2,000, com á máxi-
mum. El Sr. Bonvij mos diu qu' aquest 
máxinutm es de 4,000 metros cúbichs 
per hora, lo qual dona 1,111 litros per 
segon, Pose m en números redons que 
no son més que 1,000 litros, com á má-
fDil1tUm. 
A sa maleixa gallera hey ha seña da 
sa retxa més baixa de totes que mos do-
na á coneixe s' aygo que vé en ses min-
ves ordinaris de s' estin, y mos prava 
que llavollses sM dú uns 350 lilros d' ay-
go per segon. Entre 1,000 y 350 es 
promedi es de 675 litros per S('gOIl. 
Pero n01tros volém suposá qll' es ter-
me mínim arrib á cero y ti n' aquesl cás 
es promedi entre ° y 1,000 no pM esse 
may es 4 y pico que su pasa La Gimne-
siana, sinó una cantitat més de cent ve-
gades més grossa~ Axo a s" entrada .de 
Ciutat, que lo lJl' es a s' U] de sa Fon1 
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tal vegada trobaTÍam aquest pl'omedi més 
de doscentes vegades mes cauda16s que 
no mos diuen. 
Sa retxa més seña da de dila gallera 
qu' está almitx d' aquestes dues y que 
més s' ha d' arrambá a n' es terme medí 
que cercám, mos dona a entendre que 
s' aygo que més ordinariamenl se,l p.ntrá 
a Citüal passa da 700 litros per segon, 
Es sébre quin es es verladé promedi 
de s' a'ygo que dona su Font es questió 
d' observacions diaris ó periódiques per 
espay de 'un lemps llarch y es coneixe 
aql1es~' promédi es de gran interés p' el 
vecindari de Palma, perque eslant espo-
sada sa Fonl de la Vila a sofd grosses 
aminves, (segons es paré de moltes per-
sones, yes nostro encara que .alga 
poch) es día que La Gimnesiana esplo-
tará ses aygos des torrent de Sant Pere, 
pare de dita !<'ont; y havent de l'espelá 
aquesta Socielat, ses aygos d' aquesta 
Font que ténen amo jSj es una cosa al-
tamenl inleressant es cOlleixe es vertadé 
caudal de sa Font de Vila, que cbm que-
da demostrat es molt més aIt, molL més 
respetable y d' una importancia cent 6 
doscentes vegades més grbssa que sa 
que li supbsa La Gim1tesiana. 
DesiLjám a n' aquesta Socielal lin Mn 
ecsit en se~ séues operacions, y crerm 
qu' ella ba d' está contenla de que nCJI-
tros lí diguem lo poch qu' bey enleném 
dins aquest ram, y que mos ha d' agrahi 
el que li mostrém els escuys abonL pe-
rilla de naufragá qualque día, perque 
torsi es rumbo per millós y més segures 
aygos. 
PEP D' AUBEÑA. 
QUATRE VER1TATS A N' ES JUGADÓG, 
Si Dcn me dona podé 
POI' aCJbá :Iquest escrit 
Aqui b;¡ix deixal'é di~ 
Des jugad6s lo qu' es \'é. 
Quatl'c \'critals vuy dí 
A n' cls jugadós d' olid, 
Y a luls aqllclls que pcr vici 
No s' en saben reprimí. 
Concixía un hCl'gantcll 
.lll~adó carla cabal 
Que perdía es séu caudal 
y \I~v~ se I'cyan d' ell, 
No hev ha \'ici més fatal 
Qll' es eí vid d' es jugá. 
Tols 11(')' van pera goi1á 
y molts pel'den es caudal. 
JlIgad6 v cala\"era 
C:isi es cosa natural. 
AI~llns jlJ¡~an t's júl'nal 
Qu' han mes\é l)e sa pastera. 
GOl'dauvós de jugadó 
(Juant ha penlllt es doblés, 
Per ménos de Jos dinés 
Pegaría amb un basLó. 
Jugadó y ess(J honrat 
Es una cosa molt rara 
Des joch sa deshonra es mare 
y es pare n' es S3 malJat. 
y per desgraci:l el jovént 
Es jugadó 'vuy en día, 
y duan por fantasía 
Ten! POcll entenimcnt. 
Jll en sé un de jngadó 
Que casi 111:1)' ou sa mis~a, 
No l' espanta cap l.mdissa 
Bal'rel'a ni politxó, 
Cap d' ells lIi un minut ni un ratl} 
De pietat han de lllel'eixe; 
Lectó, si los vals concixe 
Escolta bé aqueix rdrato: 
May se colga mós dejorn 
Que 110 sia milja-nil, 
y qualquc pich fa 53 nit 
Dalt es pl'cdissos des BOl'n, 
Un jugadó té trabays 
Dificilcts de passá, 
EIl pCI' cada rot que fá 
Fá COl'anta cinch L)jdays, 
Si en veyscap que dú es c31sons 
Bruts y sense cap botó, 
Digau qu' es un jugadó 
y no cel'lJueu mes l'ahons. 
Ell 501 aná desim 
PIé de taques y forals 
y dú es cabeys abotlats 
Qui li tapan milja cara. 
Un jugad6 está qu' esclala 
De maldat pt\J' tot el COSj 
Si guaña no té repos 
y si pert sa I'ábía\.~ mala. 
Ningú pul Icuí pa¡:iencia 
Pel' su rl'í¡' un jugadó, 
Ju cl'cch qn' es jug:\ es pitjó 
Qu' una plaga u penitencia, 
l\lo!ts de pichs he sentit dí 
-Qlli fuilx de Deu fldx debades •• 
Jugad6 n<¡llcstL's jUbades 
Sé ccM que tendrán mal n. 
~lolls de pichs he sentit dí 
• Qui llIal :Illila Ulal aeaba. j 
y es jugadó sense trava 
Per desgl'acia hen sol fé axí. 
N' he "isls rllolls d' acomodals 
Que jugant han tOl'nals pllbres, 
y ara res ténen de súlll'es 
y \'an Sl'Wpl't) despuyats, 
Jo en sé un qu' ar:i está a sombra: 
(Y no 's pel'que baja de ~loure) 
Perqlle (luant all:L','a a lluul:e 
Feya faltes Bellse lIolllul'e, 
y un'altra dins l' hospital 
Sense salut ni doblé:.; 
y 10ls es séus cllvallés 
SoIs no sahen si té mal. 
. Jugadó si tú sabfas 
Ses consequcnCitlS des joch 
J() sé cel-t q uc lllolt ui puah 
A jugá may lor'naríes. 
Ay, desgraciada de dona 
Qui lé s' homo jugadó, 
MolLs de picbs ven es serró 
Pensit que cap mica slma. 
Fadrines de Mn c:asat 
Fíes d' :lIno Ó de señó 
Si en vé cap dI! jugadó 
Daulf c3rahassa avi,1t. 
Jugadó, cstafi ó no esfafi, 
De la MMt s' en va 11 la bomba 
Ademunt S3 séua tomba 
Posaulí aqursl epitafi: 
Aquí descansa un bergant 
Malear'al y fOl'sarrut 
Que tot lo· séu ha perdut 
Per dins els cafes jugaut. 
UN EAlPLE.\T D' ES CARRIL, 
OUl 'R VOL DI N' HA DE SENTI. 
En Geroni y En Pau, eran dues flas-
ques que no sabían 'quina la havían de 
fé per xasqneyarsé un 8mh s' aItre. En-
tre ses molles que se passaren p' es cap, 
me recort de ses dues siguents: 
Un dia de firl¡l En Geróni comprá un 
ga11; y es séu amich l' afiná sense que 
aquell s' en lJagués temut. Com sabía 
que passaría per ca-séua amb so gall, 
per moslrarley, li pará sa siguent broma: 
Cercá tres ó quatre compañeros y los 
digué qu' havian de fé veure a n' En 
Geroni, qu' es gall qu' havia compral 
era una gallina. Advertits axí, se posá-
ren !-)ls a ca-séua. 
A dins pochsmomenls, trup, vat' aquí 
En Geroní que s' elllregá 8mb so gall y 
digué a n' es séu amich: 
-iV~s qui 'n gall: y barato! 
-¿Gall'? (digué en Pau) es tan gall 
cóm tú. 
-i,Y do, qu' es'? 
-Una gallina, tonlo. 
-¿Sí'? téns rahó. 
Apenas s' ha"ía despedit es des gall, 
quauL eucontralils~ amb' aquells qu' es-
tavan siulats, enseguida li envesteix un 
y li digué: . , 
-Geroni:¿.qui lens l~.alált que veitx 
que dus Ulla gallína'? 
-S'altre que halla (digué En Ge-
rtmi UH poch crcmat) es tan! gallina 
com vúllros. 
-i¡Uf!! aque~la;si"qüe 's bOna, (digué 
un alLre.) 
Aquí u' arriLá uu de fl'esch y digué: 
-Venlurosa hrega si dÚ'per resultat 
meujol'm6s aquesta gallina quedú Eu 
Geroni. 
Aq uí l' Mmo. comensá a creure que 's 
cap li cl0'luelj~va y s' en aná a c.a-séua, 
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lirá es gall (qu' efectivamenl beu era) 
demunt una taula y se posá molL trist. 
Poch temps després, En Geroni y En 
Pau amb sos séus compañeros se menja-
van amistosament es gall que tant de sus-
to li bavia donat. 
Aveure aró! sa revenja de que se val-
gué el pobre qu'havía paga! sa fesla. 
S' en aná a afeytarse un dissapte a 
casa d' es séu comp:Jñero (com lenía 
de custum, pues era harbé) y feu apro-
p\.~it de no darlí sa paga (en aquells 
tem ps era un doblé.) 
Passaren die s y mes dies; fins qu' a 
l' últim vengué una nit de frel y fosca 
que ningú paría treure es nás; En Ge-
rani enviá un recado a son amich di-
guent; que fés [avó d' allá a ca-séua de-
pressa per amor de Deu. 
En Pau (ja'u crech) en dos bots va 
essé a casa de son amich. 
-¿Que tens de nou'? 
-No rés: te vuy pagá es doblé que te 
dech. . 
-¿En ac;uestes hores'? 
-Sí: has de s~bre que d' ensá que 
mos melljarem es gall-gallina, no sé 
quin' hora me tropo 
-:-No rés: ¡,vOls beure un poch d'aJgo'? 
-No. 
-Ydo, estám cabals. ¿.Saps que deya 
es méu padrí~ Que, «qui 'n vOl di, n' ha 
de sentí.» 
MESTRE GRINOS. 
LA SANTA ESPERANSA. 
A lo FiII del Etern Pal'c 
Tribulelll lo bc!l cantal', 
Que la Iglesia nustra M3re 
Entona amb goix singular. 
¡S"hidul'Ía pCI'fecta! 
Exida de Deu Altís~ill1: 
Veniu y el camÍ llantíssim 
Daurnós de Pl'Ud(\ncia recta. 
¡ Oh, Dhino Adonaí! 
Gefa del Grau ISl'ael 
Feys qu' tlbserveuJ en gt'an zel 
Vostl'a Hey del Sillaí. 
j Oh, Rel de Jcsse frondosa! 
Ou' al mitx de la tim'a es nada 
Veniu, Esperallsa amada, 
No tUI'deu, Vida ditxosa! 
¡Oh, Clau del gran Hey David! 
y cetl'O de Iút iSI';!el, 
Obl'iu les ¡JOrtes del Cel 
A lo pecadol' contl'it. 
¡Oh, Ol'ient de Hum eterna! 
¡Sol resp!andent de justicia! 
Veniu, llevan la malicia 
D' es pecat que mos enHuerna. 
i Oh, Rey de tata la gent! 
Dcsiljat de lol los moos; 
Veniu, salvau las n.leions. 
Que criareu OUloipoteot. 
¡ Oh, Divino Enrnanuel! 
NosLJ'un Rey Legislador! 
Veniu, ¡oh, gran Salvador! 
Salvaumós, ¡oh, Deu del Cell 
3 
P. G. F. 
COSES QUE SON MÉS AMA.RGUES QUE SAo FBL 
1.' Es remordiment de conciencia. 
2." Es veure pati un inocent. 
3." S' eS5e desprecia! de persones a 
n' aquí havém féL molts de favós. 
4." Sa infidelidat d' una esposa. 
5." Es mals tractos d' un fUl. 
6." Ses capritxades d' una polla pre-
sumida. 7.. Es serví de peaña a un intrúp, 
qu' ocupa un puesto que no li perteneix. 
8." El qu'un pubre quedi viudo amb 
tres infants, y que n' hi haja un de dos 
mesos. 
COSES QUE SON lfALES DE FÉ CREURE: 
1." Qu' hajan ferma! may cap cá 
amb llengonisses. . 
2.' Que ningú haja trobada sao Co-
rema llarga si li cau un pagaré per a 
Pasco. 
3.4 Que s' amor de sogra y gimre no 
tenga moltes táres. . 
4. a Que' s cue'1"I¿os y es pol'Oos no fas-
sin mitx parey. 
5." Qu' una aUOta (lant si espóllll 
com jamona) qllant li surt un parlit no 
sápia di: s ... í, sí. 
6.4 QIl' es corredós d' accions avuy 
en dia no mirio es papé de quin coló es~ 
7." QIl' es sigle (19) no sia es sigle 
des papé. . 8" Que d' aquest material, no s"en 
empra molt a vlly, fi ns y lol per forrá coi-
xons, caixes véyes y noves. 
9." Que ses monedes d' or, no s' ba .. 
jiu feles fujiséres. . 
10.4 Que 110 sia milló de fé es man-
llevá doblés, que 's lrornarlós. 
Un allre día "eurem si 'n trobarém 




Hem llelgit un tomét de poesíes Hojas 
caMas, qu' es séu aulol' Don Juan Bene-
jam, de Ciuladella, mas enviá fenlmós 
obseqni qll' agrahim, Trobám qu' es ti-
tol está malameul y hauría de dí Flores 
caídas pcrql1e son més flors que fuyes lo 
que pouté.En quant a ses formes don.a 
que desitjá; pero en quant a. n' es fondo 
es M ferm. 




.. • o. ., 
4 
Tots aquesls díes passats, encara que 
SanL Tomas. DO bagués arribal a Palma, 
ja bey ha hagut fira per tol y parLi~u­
larmen\ pe sa porta de Sanl Anlom y 
cami de Manac6r. Allá haudau visl si 
bey bagueGseu eslat sa carretera pl~na 
de genL que concerlava avirám gros y 
menut, y arremolinades derrera sa parel 
des costaL, guardes d' endiOls y guar-
diansun derrera s' altre. 
Se coneixía él la llego que tenían frel 
'1 fam de doblés perque los donavan ba-
ralo. 
Endiots de 12 6ns en 15 lliures per 
8. 9 6 10 ~ssetes, ¡Que més voldríau! 
'-
.. .. 
Se piaasa no ha esperaL que fós Sant 
Tomás per adornarsa y festetjá sa bossa 
de tothOm. Ja 's conéixed6 qu' hey ha 
sé.L de treseles enguañy comensant p' el 
maleix Treso que 'n parlá de pagos fa 
sa rémora. 
Anaubi y veureu que bé heu han po-
saL. Tendes improvisades amb piano y 
tOl, allres que reparteixen prospectes en 
poesía, ele., etc. Lo que no hem sentit 
enguañy es aquell renvu de coros y es-
quelles que feyan els aUMs a n' els car-
relés quant anavall él sorti El camí a 
n' el¡; carros de S8 parla es día de Sant 
To.más demalinada. 
!x(} vOl di que progressám. 
• 
• * 
Si' ets endiOts haguessen vengut en-
guañy de s' Indioleria y ax! com pre-
nian redos derrera sa parel des camí de 
Manacor!' haguessen hagut de prendre 
derrera 5a d' es camí de BuñOla, hauda 
estat fácil veure truytes d' endiots, cosa 
may vista, mesclada 8mb qualqlle in-
dioté perqúe segons ha avisaL l' IGNO-
BANCIA. dues vegades, y aquesta fa tres, 
aquella parel está per <l. came. &0 vOlen 
que succeyesca lo que succehí s' altre 
dfaa n' es camí de sa Viteta'? 
Es gu'ardes rurals abm que sisn cosins 
germans d' es Municipals y Serenos. 
• 
* .. 
Es temps segueix fret y plové y a sa 
muntaña cada día s' hi afageix néu. 
Axi. mos agrada; que fassa fret y néu 
ara que n' es s' hora. Enguafiy es d' es-
perá un Mnesplet d' olí, perque ses oli-
veres están descansádes, etsacayades 
p' als .yeB~s del añy passat, aballrades 
per tantde plome y ara sa néu los ba u-
rá morL es morbo que tenían y en treu· 
re pareya será una gloria es veurerIes. 
Els amos de muntaña paren está con-
tenls per ara. 
COVERBO$. 
S' altre dia s' esfondrá un p?lnl de lal 
manera que quedaren completament. in-
L' IGNORANCIA .. 
comunicades ses dues vores, y s' Ajun-
tament bey fé pos á un llelrero que de-
ya: «Se prohibe el paso de carruajes.» 
• 
•• 
A una plassa de toros: 
-J uan, ¿no troLes qll' aquest segon 
Mu qu' es sor lit s' assembla molt a 5' ho· 
mo de na LleLrudis'? 
-¡Foy! ¿COlO no s' han d' assemblá y 
.son germans delle!? 
• 
'" .. 
Hey bavía a una ciutat una peste hor-
rorosa que deumava es séus habitauts. 
Ses aulorilats, resolguéren fé rogatives 
públiques perque cesás aquell contátge . 
A n' aquesta medida s' oposáren forta-
men! una partida d' hornos; y pregun-
tanUós perqu' eran d' aquell para, res-
pongueren: 
-Perqu' es una medida descabellada 
que no podém consentí en vía ninguna, 
tols es que tenim sogra. 
A N' EL MIÑONET JESUS. 
Alegremmós que ja es nat 
Elmíñonet Enmanuel, 
Ou' humill ha baixat d0l Cél 
Per salvú l' humanitat. 
Pobre, es el séu lJl'essolel¡ 
Pobre la séna c3seta j' 
P<lbre es la séua I'Obeta; 
i EIJ tot tr;'illula de f¡'et! 
A¡)I'llp de Jesús está 
. Sa 1\1are, Verge Mal'Ía, 
Amb quina (hlsa :"I'~l"Ía 
Sob¡'c ella el fa reposá! 
¡Ay! mifinnct, jo voldda 
Fet, de món Cll!', rieh bresslll. 
j Vida mía, dais consM! 
Jo may, may Vos dexaría. 
!\Jes, ja que no puch vcní, 
Venin vos dins els méus brassos; 
Ferm~u d' amor n<lstms l!:¡SS!)Sj 
No' us sep3reu mes de mí! 
Jo vos daré l' amor móu 
Ma "ida si la volell . . 
Pe[ recompensa cm' d~reu 
La santa gloria de DGlI! 
UNA SEUVATGINA, 
ORIDES. 
CALENDARIS DE L' IGNORANCIA, 
Se "en 11 ca els Ilereus d' Eu Ro(qer, Cadena 
de Cort, n.O 11. 
Vn calendari... mitja pes seta. 
'Una dotzena .... un duro. 
Cinquanta ....... quatre duros. 
Hala, correu:' eompra['né, que ja es hOl'a; y 
vos lreurt1u es gat d' es sach, si frissau de sébre 
lo molt que dúo 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PA.S5A.T. 
GEROGLj1>JCH.-EI" papaguYh'./.an mal de cap: 
SS:.IOLANSES.-l. EIt quen'/u ha de Pascual. 
2. En que n' /ti /ta que JUan. 
3. En que dOlla SOIl. 
4 En que crema. 
XAI\ADA ..... • -Pi-po-ta. 
PREGUNTBS •• -1. Galtina·Caltall. 
CA VILACI6 •• •• -Contasti. . 
FUGA ....... •• -Fora do la oista fóra del pellJl. 
mento 






1. ¡,En quc's' 31lsembla una p('ña ~ 'I1n nio? 
2. ¿,Y uoa mala modista 11 una bJtalIa? 
3. ¿Y ses dbnes a IiCS tÚI'lel'cs? . 
4. ¿y s' bpit a un quc xCI'ri\ lI10lt y 110 sap lo 
qu' es pesca? 
PANCIIO, PANCIU-rO y PANCI/OTE. 
XARADA. 
.Es méuprÚli.eru es un quarta 
Pel' estimal' y está dos 
De lOL amor es méu (t'Cs 
Eoqu'es mil' a dios un lol~ 
PREGUNTA. 
¿Qual es es milló euyoé del ll10n avuy en día? 
CAviLACIÓ. 
RUSTILÚ 
Compóndre amb aquostos lletros un lIinat~e. 
FUGA D:E CONSONANTS. 
.o.a .a.a .. c .. a .. 0 .. 0 .. 
M&STlu,; GnrNOS. 
ENDEVINAYA. 
Som un venlay. Dins s' hivei'o 
A s' homo li ¡¡'¡lardl es día, 
y en lIoch de donal'lí fresca 
Calol' li doo qualquc mica. 
.c Sos soluclons dtssapto qui Dé 3~ 30m eius.) 
CORRESPONDENCIA PAfiTlCULAR. 
En Pere: Aquesta glosa es milla t,'aduOCió que 
nOjJQtaná, tipa qu' estiglt I.JL~n c¡;>rretgida. 
Tlnat: ~a seull. val pochs dobles t'erm y lo pitjé> 
quo 110 te oompostura. 
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